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información bibliográfica En esta Sección sa insertará la reseña biblio-gráfica de cuantas obras, relacionadas con la 
Construcción, quieran enviarnos los autores o 
editores de las mismas, siempre y cuando se con-
sidere de interés técnico el divulgar su existencia 
PRETENSADO CON ELEMENTOS TENSORES CONCEN-
TRADOS (Vorspannung mit Konzentrierten Spannglie-
dern).—Autores: F. LEONHARDT y W. BAUR.—Publicado 
por W. Ernst und Sohn, Berlín, 1956.—88 págrs. y 98 ig. 
El contenido de este libro—procedimiento de pretensado sistema Baur-Leonhardt—está agrupado en 
los apartados siguientes: Características del sistema; Ventajas; Elección de los aceros; Canales de 
deslizamiento; Anclaje de los elementos tensores; Dispositivos tensores; Indicaciones para el tra-
bajo en obra, y, Relleno de los conductos de chapa. La parte final incluye una selección de los 
sistemas empleados hasta la fecha y la correspondiente Bibliografía. 
Al indudable interés del procedimiento descrito, se suma la acertada presentación de la obrg,. 
LA PINTURA EN EL EDIFICIO (La peinture dans le bât i -
ment).—^Autor: A. HUGON.—Publicado por Les Editions 
Eyrolles, Paris 1957.—Precio: 1.40© fr. fr., 272 págs. de 
16x25 cm., 17 fg. 
El presente libro proporciona una visión de conjunto, a la vez teórica y práctica, de una técnica 
que interesa a categorías, ingenieros, particulares, artesanos, etc. 
El autor, después de un breve resumen de las nociones de Química mineral y Física molecular, que 
son fundamentos necesarios, incluye datos concretos sobre características de los productos más em-
pleados, condiciones de empleo y resultados que se pueden esperar. Indica los métodos de fabrica-
ción y enumera los principales ensayos que permiten determinar la calidad de una pintura (pasta 
o película). 
La obra constituye un interesante manual para cuantos estén relacionados con la pintura, sean fa-
bricantes o usuarios. 
PRACTICA DE LOS ENCOFRADOS DE MADERA Y ME-
TÁLICOS (Prat ique du Coffrage en bois et du ferraîUage). 
Autor: C. KUPFER.—Publicado por Les Editions Eyrolles, 
Paris 1957.—Precio. 940 fr. fr., 94 págs . de 19x27 cm., 79 fg. 
Este tercer tomo completa a los dos anteriores ya publicados. Después de considerar los encofrados 
corrientes que se aplican a las diferentes partes de un edificio de hormigón armado, era necesario 
considerar los empleos menos frecuentes de los encofrados utilizados para resolver problemas par-
ticulares. 
En este tomo se trata de los pisos-seta sometidos a fuertes cargas o de débiles espesores, de los 
silos cuyas tolvas planteen problemas delicados, de los puentes de luces corrientes, abovedados o 
planos, que exijan un cuidadoso encofrado, exento de deformaciones. 
Este volumen, como los anteriores, permitirá a las oficinas de proyectos detallar al máximo cualquier 
proyecto de encofrado y calcular los precios de coste exactos. Será muy útil también para los enti-
badores y capataces que tengan que realizar encofrados de obras importantes y difíciles, ya que al 
contenido práctico de esta obra se une la sencillez precisa para que pueda ser manejada por per-
sonal sin conocimientos especiales. 
LA PRODUCCIÓN MINERO METALÚRGICA MUNDIAL.— 
Publicación de la Revista «Minería y Metalurgia», Madrid 
1956.—410 págs., 350 ptas. 
Esta publicación estadística correspondiente al año 1955 pretende recopilar la estadística minero-
metalúrgica mundial y en especial la concerniente a España. 
Los datos que en ella figuran son de absoluta exactitud y garantía, y sobre todo en lo que respecta 
a datos del extranjero, han sido tomados de fuentes oficiales. 
El contenido del presente libro se agrupa en las siguientes partes: 1.» Combustibles; Sales alcalinas; 
Cementos, cales y varios; Siderurgia; Plomo, cinz, oro, plata, mercurio y antimonio; Hierro, cobre, 
piritas y azufre; y. Minerales especiales de Interés militar. 2." Cuadros numéricos referentes a las 
producciones minero-metalúrgicas extranjeras y a los precios de cotización de los distintos productos 
en las Bolsas de Nueva York y Londres. 3." Producciones minero-metalúrgicas españolas. Merece des-
tacarse el hecho de que todo el texto está redactado en inglés y francés, además del correspondiente 
en castellano. 
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